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梁 家 勉 《 徐 光 啟 年 譜 》 和 《 徐 光 啟 集 》 中 對 〈 與 李 大 司 徒 
孟白〉的誤箋 
偶然翻撿有關徐光啟（1 562- 1 6 3 3 )的資料，見到梁家勉為《徐光啟集》 
(上海：上海古籍出版社， 1 9 8 4年；以下該書簡稱《徐集》）〈與李大司徒孟 
白〉一函的箋釋：「孟白，李汝華別號。汝華此號，罕見於史傳，此足補其 
闕（參見胡小偉著《徐光啟年譜》1633年附注）」(《徐集》，下冊，頁631)。 
復檢《徐光啟年譜》（上海：上海古籍出版社， 1 9 8 1年；以下該書簡稱 





湖北麻城人李長庚，而非萬曆八年（1 5 8 0 )成進士的河南睢州人李汝華。 



































九思編次，休寧臣張復參閱」（頁 2 8 0 - 2 8 1 )，可知戴任為休寧縣（今屬安徽 ) 
人，而非河南人。 
另《徐譜》〈崇禎元年〉條有注云：「俞彥直疑是俞廷謌」（頁161)。據 
光緒《華亭縣志》「人物」「松風餘韻」：「俞汝楫字仲濟，有文名。嘗與東 
林講席，顧憲成、高攀龍梅虛左焉……子廷謌，字彥直，用上海籍中天啟四 
年舉人。陳繼儒修郡志，廷锷實佐之」。彥直正為廷謌之字無疑。 
閱梁氏兩部著作後穫益良多。「信者傳信，疑者傳疑」，不失考據要義。 
白璧微瑕，不足掩其功力。謹申所見，以為補正（胡小偉）。 
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